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Epidemiologija zaraze HIV-om u Hrvatskoj
od 1985. do 2007. godine
Epidemiology of HIV-infection in Croatia in
the period from 1985 to 2007
Od 1985. g., kada su zabilje`eni prvi slu~ajevi HIV-a u
Hrvatskoj, do kraja 2007. g. registrirano je 663 osobe koji-
ma je dijagnosticirana HIV infekcija (podaci Registra za
HIV/AIDS), od kojih je 270 razvilo AIDS i 141 umrlo.
Odnos zara`enih mu{karaca i ̀ ena je 4:1. U zadnjih pet go-
dina vidljiv je trend porasta broja dijagnosticiranih slu~aje-
va HIV infekcije, dok broj oboljelih od AIDS-a i broj smrti
zara`enih osoba stagnira ili lagano pada. Ovaj trend
obja{njavamo djelomi~no stvarnim porastom broja zara-
`avanja, a djelomi~no pobolj{anjem dostupnosti testiranja
na HIV i time ve}i broj registriranih slu~ajeva, prvenstveno
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u populacijama s najvi{e rizi~nih pona{anja. Pad u trendu
obolijevanja od AIDS-a i broju smrti pripisuje se u~inkovi-
tosti visokopotentne antiretrovirusne terapije koja se u
Hrvatskoj koristi od 1997. godine.
Vjerojatni put prijenosa infekcije u 43 % zara`enih je
mu{ki homoseksualni odnos, ne{to manje (39 %) zara`eno
je heteroseksualnim odnosom. Za razliku od populacije
mu{karaca koji prakticiraju seks s drugim mu{karcima, u
kojoj svjedo~imo autohtonoj epidemiji, zara`avanja he-
teroseksualnim odnosom su i dalje zna~ajno vezana za bo-
ravak u inozemstvu, trgovinu seksom i u~estalo mijenjanje
partnera. Ne{to manje od 9 % zara`enih osoba infekciju je
steklo dijeljenjem pribora za intravensko kori{tenje droga, a
svi ostali na~ini prijenosa (transfuzija zara`ene krvi, pri-
jenos s majke na dijete) ~ine manje od 5 % zara`enih. 
HIV bolest registrirana je u svim `upanijama u
Republici Hrvatskoj. Najve}i broj slu~ajeva je u gradu


























Tablica 1. Registrirani godi{nji broj zara`enih HIV-om u
Hrvatskoj u razdoblju 1985.—2007. godine
Table 1. Annual number of HIV-infected persons recorded in

























Tablica 2. Registrirani godi{nji broj oboljelih od AIDS-a u
Hrvatskoj u razdoblju 1986.—2007. godine
Table 2. Annual number of AIDS cases recorded in Croatia in
the period 1986—2007
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100 000), zatim slijede priobalne `upanije dok je najni`a u
`upanijama sredi{nje Hrvatske, krajnjem istoku i Li~ko-
-senjskoj `upaniji (manje od 5 na 100 000). Epidemiolo{ka
se situacija na nivou ̀ upanija razlikuje prema putovima pri-
jenosa: tako u gradu Zagrebu dominira mu{ki homoseksu-
alni put prijenosa, a u priobalnim `upanijama heteroseksu-
alni prijenos, prvenstveno me|u pomorcima i njihovim traj-
nim partnericama u Hrvatskoj. 
Uskoro }emo publicirati i podatke pro{logodi{njih is-
tra`ivanja rizika u populaciji mu{karaca koji prakticiraju
odnose s mu{karcima, te podatke o rizicima i prevalenciji
HIV-a i virusnih hepatitisa u populaciji intravenskih koris-
nika droga. Nadamo se da }emo planiranim aktivnostima i
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Tablica 3. Registrirane smrti osoba zara`enih HIV-om u
Hrvatskoj u razdoblju 1986.—2007. godine
Table 3. Recorded number of deaths among HIV-infected per-





Tablica 5. Distribucija zara`enih HIV-om (1985.—2007. go-
dine) prema spolu

















Ukupno 663 100,0 
Tablica 7. Distribucija zara`enih HIV-om (1985.—2007. go-
dine) po dobi






Tablica 6. Distribucija oboljelih od AIDS-a (1986.—2007. go-
dine) prema spolu

























Tablica 4. Registrirani broj smrti osoba oboljelih od AIDS-a u
Hrvatskoj u razdoblju 1986.—2007. godine
Table 4. Recorded number of deaths among AIDS patients in
Croatia in the period from 1986—2007
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dalje uspjeti odr`ati povoljnu epidemiolo{ku situaciju, te
unaprijediti skrb za zara`ene osobe i osobe u pove}anom
riziku za infekciju.
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Tablica 8. Distribucija oboljelih od AIDS-a (1986.—2007. go-
dine) po dobi
Table 8. Age distribution among AIDS cases (1986—2007)
Vjerojatni put Broj %
prijenosa infekcije
Mu{ki homoseksualni 287 43,3
Heteroseksualni — izvan
trajne veze 170 25,6
Heteroseksualni — od
stalnog partnera/ice 87 13,1
Injiciranjem droga 59 8,9
Oboljeli od hemofilije —
zara`enim preparatima 14 2,1
Dijete zara`ene majke 11 1,7
Primalac zara`enih
krvnih preparata 3 0,5
Nepoznato 32 4,8
Ukupno 663 100
Tablica 9. Distribucija zara`enih HIV-om (1985.—2007. go-
dine) prema vjerojatnom putu prijenosa zaraze
Table 9. Distribution of HIV-infected persons according to
probable mode of transmission (1985—2007)
Vjerojatni put Broj %
prijenosa infekcije
Mu{ki homoseksualni 115 42,6
Heteroseksualni — izvan
trajne veze 86 31,9
Heteroseksualni — od
stalnog partnera/ice 26 9,6
Injiciranjem droga 22 8,1
Oboljeli od hemofilije —
zara`enim preparatima 8 3,1
Dijete zara`ene majke 3 1,1
Primalac zara`enih
krvnih preparata 0 0,1
Nepoznato 10 3,7
Ukupno 270 100
Tablica 10. Distribucija oboljelih od AIDS-a (1986.—2007. go-
dine) prema vjerojatnom putu prijenosa zaraze
Table 10. Distribution of AIDS cases according to probable
mode of transmission (1986—2007)
